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DOMINIK Z SECEMINA 
(zm. 20 III 1519 r.)
Doktor prawa kanonicznego Dominik z Secemina studiował na Uniwersytecie Kra-
kowskim. Bakalaureat sztuk wyzwolonych uzyskał podczas dziekanatu Jana Sakrana 
z Oświęcimia w 1491 r., trzy lata później został magistrem sztuk. 
Studia prawnicze odbywał w Rzymie, tam również uzyskał doktorat z prawa. No-
stryfi kował go w Krakowie 31 stycznia 1509 r. na podstawie responsio pro loco (za co 
wniósł opłatę w wysokości 3 fl orenów) i wtedy też uzyskał profesurę na Wydziale 
Prawa. Wykładał prawa nowe w zakresie prawa kanonicznego, w 1509 r. uzyskał upo-
sażenie w postaci altarii św. Tomasza w katedrze krakowskiej. W 1512 r. wyruszył do 
Rzymu na obrady Soboru Laterańskiego V, gdzie odbywał studia teologiczne (był ucz-
niem dominikanina, tomisty Sylwestra Mazoliniego). W 1515 r. udał się z pielgrzym-
ką do Jerozolimy. Po powrocie do Rzymu od 1 stycznia 1516 r. zaczął komentować 
konstytucję Marcina V. Wydał jej opracowanie Declarationes constitutionis Martini V 
de non vitandiis excommunicatis nisi denunciatis. Henryk Barycz podkreślał, że było 
to drugie opracowanie polskiego uczonego drukowane w Rzymie (pierwsze autorstwa 
Pawła z Zalesia). Prawdopodobnie po powrocie do kraju nie wykładał już prawa, lecz 
teologię na Wydziale Teologicznym.
Dominik z Secemina wykonywał liczne zadania państwowe, które z pewnoś-
cią utrudniały mu regularne spełnianie uniwersyteckich obowiązków. W latach 
1508–1510 był kanclerzem i audytorem biskupa krakowskiego Jana Konarskiego. 
W 1510 r. wraz z prawnikami – Garsiasem Quadrosem z Sewilli, Zygmuntem Targo-
wickim i Mikołajem Czeplem oraz urzędnikami państwowymi brał udział w zjeździe 
Wzmianka o opłacie w wysokości 3 grzywien wniesionej przez Dominika z Secemina w 1509 r. 
za nostryfi kację doktoratu (BJ rkps 248, k. 27)
w Poznaniu, którego celem było zażegnanie konfl iktu z Fryderykiem, mistrzem zako-
nu krzyżackiego, uchylającym się od złożenia hołdu lennego. Byli na nim obecni tak-
że posłowie cesarza Maksymiliana oraz króla węgierskiego i czeskiego Władysława 
Jagiellończyka. Zapewne wtedy także Dominik nawiązał bliską współpracę z kancle-
rzem Janem Łaskim, skutkiem czego rozpoczął pracę w kancelarii królewskiej, nawet 
został przez niego wyznaczony na jednego z egzekutorów jego testamentu. W 1512 r. 
po Janie Łaskim objął kanclerstwo w kapitule gnieźnieńskiej. 
Był zaprzyjaźniony m.in. z teologiem, dominikaninem Ludolfem (od 1511 r. wy-
kładowcą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Krakowskiego), Garsiasem Qua-
drosem oraz z poetą Janem Hadusem (Hadeliusem), który dedykował mu wiersz.
Zmarł 20 marca 1519 r. w Krakowie po powrocie z wizytacji diecezji wileńskiej. 
Jego doczesne szczątki zostały złożone w krużgankach klasztoru dominikanów Świę-
tej Trójcy w Krakowie. Autorem epitafi um nagrobnego był poeta Andrzej Krzycki.
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